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Handel · Distributive Trade · Commerce 
Im Einzelhandel schloß das Jahr 1994 mit gleichbleibenden Werten in Belgien, 
Griechenland, Luxemburg und den Niederlanden (Schwankungen um 0 %), einem 
geringfügigen Rückgang in Deutschland (-2,1 %) und einem Anstieg um 4,5 % im 
Vereinigten Königreich. (Siehe Seite 4) 
As regards retail trade, at the close of 1994 there was stagnation in Belgium, Greece, 
Luxembourg and the Netherlands (fluctuations around 0%), a slight decrease in Germany 
(-2.1%) and an increase in the United Kingdom (4.5%). (See page 4) 
Pour le commerce de détail, Γ année 1994 s'est achevée par une stagnation en Belgique, en 
Grèce, au Luxembourg et aux Pays-Bas (fluctuations autour du 0%), une légère baisse en 
Allemagne (-2,1%) et une progression pour le Royaume-Uni (4,5%). (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Mit dieser Ausgabe erscheinen erstmals auch Angaben über die 
Fremdenverkehrsbewegungen für die neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
Österreich, Schweden und Finnland. (Siehe Seite 14) 
Starting with this issue, we shall be giving information on tourist movements in respect of the 
new EU Member States, Austria, Sweden and Finland. (See page 14) 
A partir de ce numéro apparaissent des informations concernant le mouvement touristique 
pour les nouveaux états membres de l'Union Européenne, l'Autriche, la Suède et la 
Finlande. (Voir page 14) 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · Transport de marchandises par route 
Für Spanien ist im 1. Quartal 1994 sowohl beim innerstaatlichen als auch beim 
grenzüberschreitenden Verkehr ein Anstieg der Transportleistung festzustellen. 
(Siehe Seite 22) 
Spain shows an increase in tonnes transported during the 1st quarter of 1994 for both 
national and international transport. (See page 22) 
L'Espagne présente une augmentation des tonnes transportées au cours du premier 
trimestre de 1994 tant pour le transport national qu'international. (Voir page 22) 
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Im Dezember 1994 blieb das Absatzvolumen im Einzelhandel in Deutschland, Griechenland und in 
Luxemburg hinter den Vorjahresergebnissen zurück, und zwar um 1,1 %, 2,9 % bzw. 2,2 %. Dagegen 
hält das Wachstum im Vereinigten Königreich mit 5,6 % über zwölf Monate weiter an. Die 
Niederlande folgen mit einer Zuwachsrate um 1,7 %. In Belgien blieb der Absatz im Vergleich zu 
Dezember 1993 gleich. 
Das Jahr 1994 schloß also mit einem Ergebnis, das dem seit Anfang des Jahres beobachteten Trend 
entspricht, nämlich gleichbleibende Werte in Belgien, Griechenland, Luxemburg und den 
Niederlanden (Schwankungen um 0 %), geringfügiger Rückgang in Deutschland (-2,1 %) und 
Zunahme im Vereinigten Königreich (4,5 %). 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In December 1994 the volume of retail sales remained below that for December 1993 in Germany, 
Greece and Luxembourg, the shortfalls being 1.1%, 2.9% and 2.2% respectively. On the other hand, 
the figures for the United Kingdom continued to increase, at a rate of 5.6% over 12 months. The 
Netherlands followed, with a 1.7% increase. In Belgium sales were the same as in December 1993. 
Thus 1994 closed with a result in tune with the trend since the beginning of the year, i.e stagnation in 
Belgium, Greece, Luxembourg and the Netherlands (fluctuations around 0%), a slight decrease in 
Germany (-2.1%) and an increase in the United Kingdom (4.5%). 
1. COMMERCE 
En Décembre 1994, le volume des ventes dans le commerce de détail est resté inférieur à celui de 
Décembre 1993 en Allemagne, en Grèce, et au Luxembourg: les baisses respectives ont été de 
1,1%, 2,9% et 2,2%. Par contre, le Royaume-Uni continue toujours sa progression avec une évolution 
sur douze mois de 5,6%. Les Pays-Bas suivent avec une progression de 1,7%. En Belgique, le 
niveau des ventes est resté inchangé par rapport à celui de Décembre 1993. 
L' année 1994 s'est donc achevée par un résultat conforme à fa tendance observée depuis le début 
de l'année: stagnation en Belgique, en Grèce au Luxembourg et aux Pays-Bas (fluctuations autour de 
0%), légère baisse en Allemagne (-2,1%) et augmentation pour le Royaume-Uni (4,5%). 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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Seasonally adjusted index numbers 





























































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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Seasonally adjusted index numbers 





























































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
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Seasonally adjusted index numbers 





























































































































































































































(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / 
Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
(2) B.R.Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
(3) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden/ 
The new series, beginning with No 11/12 of 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non-specialist outlets/ 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés 
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(1) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(3) B.R. Deutschland vor dem 3.10.90 / F.R. of Germany prior to 3.10.90 / R.F. d'Allemagne avant le 3.10.90. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Mit dieser Ausgabe erscheinen erstmals auch Angaben über die Fremdenverkehrsbewegungen in den 
neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Österreich, Schweden und Finnland. 
In Österreich ist für das Jahr 1994 festzustellen, daß die Zahl der Übernachtungen von 
Gebietsansässigen bei sämtlichen Beherbergungsstätten im Verhältnis zu 1993 gleichgeblieben ist, 
doch ging die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Gästen um 4,6 % zurück. 
In Finnland ist für die ersten neun Monate von 1994 im Verhältnis zum Vergleichszeitraum des 
Vorjahres eine Stagnation im Reiseverhalten der Gebietsansässigen festzustellen. Die ausländischen 
Gäste, deren Übernachtungen insgesamt um 12 % stiegen, bevorzugten die Hotels (Zuwachsrate 
15,8 %) im Verhältnis zu den ergänzenden Beherbergungsformen (Rückgang um 8,2 %). 
2. TOURISM 
Starting with this issue, we shall be giving information on tourist movements in respect of the new EU 
Member States, Austria, Sweden and Finland. 
In Austria in 1994, the number of overnight stays by residents in all types of accommodation was the 
same as in 1993, but the number of overnight stays by non-residents fell by 4.6%. 
In Finland, during the first nine months of 1994 the figures for residents were the same as for the 
corresponding period in 1993. The figure for non-residents increased by 12%, and revealed a swing 
towards hotels (an increase of 15.8%) in relation to other types of accommodation (a fall of 8.2%). 
2. TOURISME 
A partir de ce numéro apparaissent des informations concernant le mouvement touristique pour les 
nouveaux états membres de l'Union Européenne, l'Autriche, la Suède et la Finlande. 
Pour l'année 1994, on constate en Autriche que le nombre des nuitées des résidents dans le total des 
établissements d'hébergement est resté inchangé par rapport à 1993, mais le nombre de nuitées des 
non-résidents est en baisse de 4,6%. 
En Finlande, pour les neuf premiers mois de 1994 et par rapport à la même période de 1993, on 
constate une stagnation en ce qui concerne le mouvement des résidents. Les non résidents, dont le 
nombre des nuitées a augmenté de 12% au total, ont montré une préférence pour les hôtels 
(augmentation 15,8%) par rapport aux établissements d'hébergement complémentaires (dimunition 
8,2%). 
Balance of Payments ­ Travel 
15 ­ρ 
ϋ Credit vari 993/1992 
■ Credit vari 994/1993 
ϋ Debit vari 993/1992 
Η Debit vari 994/1993 
eurostat 
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2.1 GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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: 122 271 
: 20 543 
: 26 360 
: 58 977 
: 16 391 
: 19 385 


















































































































6 789 16 162 
7640 15954 
: 16090 
1 199 4193 
2 180 3 626 
2658 5668 
1 602 2 467 
126' 4330 




679 1 013 
476 678 
447 776 
367 1 205 
40" 1 729 
493 1 396 
659 937 









































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member 
States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
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2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
DANS LES ETABLISSEMENTS 
D'HERBERGEMENT COMPLEMENTAIRES 


















































11928 8677 133650 478 11700 
9 696 8191 134 252 478 13 634 
9 866 8 267 137 245 548 
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33 767 8 357 
31 351 8 352 
8 200 
2 975 1 894 
7 815 1925 
16 584 3 420 
3 977 1113 
2 783 1 924 
8 057 1 870 
3 379 
1 026 
2 348 673 
1 832 451 
1 143 332 





























































































































































































































































































(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between Member 




2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
2.3 BALANCE DES PAIEMENTS 
VOYAGES 























































3136 2 869 
3 479 2 599 




































































































































































































































4 261 10 609 



























































































































































































































2 057 17 705 
2 722 23 375 
4 320 31 936 










2 540 19 085 
3 601 21955 
6 372 32 881 







(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 




TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 
TRANSPORT DE PASSAGERS 
Mio ECU 






































































































































1 076 2 976 





















































































































































































4 574 17191 
3 955 17 407 
4 298 
922 3 550 
290 3 710 
1550 5411 
1 193 4 737 


































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschließt / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 
Estimation: y compris NL et UK; DK et IRL non compris. 
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2.5 SCHAUBILDER 
ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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3 Residents Non-Residents 
Credit JAN93-DEC93 
Credit JAN94-DEC94 
-G Debit JAN93-DEC93 
Debit JAN94-DEC94 m 
eurostat 
2.5 GRAPHIQUES 
NUITEES DANS LES HOTELS ET 
ETABLISSEMENTS ASSIMILES 
(Variation sur 12 mois) 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHR (1) 
Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum hat die beförderte Gesamttonnage im 1. Quartal 1994 in Spanien um 
15,1% zugenommen, während sie in Frankreich (-2,8%) und dem UK (-0,4%) zurückgegangen ist. Auch im innerstaatlichen 
Verkehr ist in Spanien ein Anstieg (14,4%) zu verzeichnen. In allen drei Mitgliedstaaten hat sich das Transportvolumen beim 
grenzüberschreitenden Verkehr erhöht (E 40,6%, F 8,0%, UK 7,9%). Insgesamt beträgt die Zuwachsrate 14,5%. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßenverkehr: Juni 1995 (Nr. 6/1995). 
Ausgabe des nächsten Monats: Eisenbahnverkehr (Nr. 4/1995). 
(1) Gemäß den Richtlinien des Rates 78/546/EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (1) 
Total tonnes transported during the 1st quarter of 1994 has risen by 15.1% for Spain, though fallen for France (-2.8%) and the 
UK (-0.4%) compared to the 1st quarter of 1993. Spain also shows an increase in national transport (14.4%) and all 3 
Member States report an increase in international transport (E 40.6%, F 8.0%, UK 7.9%), giving an overall increase of 14.5%. 
Next issue for road: June 1995 (No. 6/1995). 
Next month's issue: Rail (No. 4/1995). 
(1) According to Council Directives 78/546/EEC and 89/4627EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (1) 
Le total des tonnes transportées au cours du premier trimestre de 1994 a augmenté de 15,1% pour l'Espagne, mais il a 
baissé pour la France (-2,8%) et pour le RU (-0,4%) par rapport au premier trimestre de 1993. L'Espagne présente également 
un accroissement du transport national (14,4%) et ces 3 membres indiquent une augmentation du transport international 
(E 40,6%, F 8,0%, UK 7,9%), soit une augmentation globale de 14,5%. 
Prochaine édition du mode routier: Juin 1995 (n2 6/1995). 
Edition du mois prochain: Chemin de fer (n2 4/1995). 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives aux transports de marchandises par route. 
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(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 
* Diese Zahl schließt nicht 7 Mrd. tkm Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does 
short-haul traffic within the new German Länder / Ce chiffre n'inclut pas 7 Mrd tkm de trafic à courte distance dans 
pays: I et L exclus. 
not include 7 000 Mio tkm of 
les nouveaux Länder allemands. 
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3.1 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
National and international 
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(Insgesamt) 

















*2 934 273 
3 562 013 








•2 868 215 




















































F IRL I 
(1000 t) 
National & international 
(total) 
1444 593 79 887 923 216 
1378 219 












1394 915 77 998 900 034 
1 322 708 
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1 547 373 7 885 523 
1 505 274 
















(Empfang und Versand) 
International 
(received & dispatched) 
International 
(réceptions et expéditions) 






















































































Anteil des grenzüberschreitenden 
Verkehrs am Gesamtverkehr 
International share of total traffic Part du trafic international 

































































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
* Diese Zahl schließt nicht 360 Mio t Nahverkehr innerhalb der neuen deutschen Länder mit ein / This figure does not include 360 Mio t of short-haul 





3.2 CARRIAGE OF GOODS 
ROAD 
International traffic 
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(dispatched / received) 













































































































































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
(2) EWR (Euopäicher Wirtschaftsraum): Basiert auf 16 Ländern (Island und Liechtenstein ausgeschlossen) / 
EEA (European Economic Area): Calculated on 16 countries (Iceland and Liechtenstein excluded) / 


















































































1 3 046 
ί 3199 




























































































































































































5 011 1086 




































UK EUR C) 
Autres pays 
(total) 































































(1) Basiert auf 10 Ländern: I und L ausgeschlossen / Calculated on 10 countries: I and L not included / Calculé sur 10 pays: I et L exclus. 
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